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〔資料紹介〕
土屋喬雄の石神調査ノート（三）
アチックミューゼアムによる石神調査の再考に向けて
林　雅秀＊・高橋　正也＊＊・三須田　善暢＊＊＊・庄司　知恵子＊＊＊＊
キーワード　　　石神村、土屋喬雄、有賀喜左衛門、アチックミューゼアム
　本稿は、前回（庄司ほか 2011）に続く経済史
家・土屋喬雄の旧安代町石神調査ノートの翻刻で
ある。このノートについては前々回（一）（三須
田ほか 2011）および前回（二）の翻刻解説をご
覧いただきたい。
　われわれがこのノートを翻刻しようと思った理
由は、石神を調査した社会学者・有賀喜左衛門の
研究を相対化できるのではないかと考えたからで
ある。しかし実際に翻刻の作業をすすめていくと、
相対化云々以前に、有賀の調査の緻密さに驚かさ
れることが多い。期せずして翻刻作業が有賀のモ
ノグラフを熟読する契機にもなっている。
　現在、日本村落研究学会において、先達が積み
重ねてきたモノグラフによる実証研究・村落調査
を再考しようという提案がおこっている（細谷 
2011）。われわれもそうした呼びかけに応えたい
と思う。現時点ではいまだまとまった結論はえら
れていないが、この翻刻の完成後には有賀らのモ
ノグラフを再検討する論稿をものしたいと考えて
いる。
　今回翻刻する部分は、26 葉裏 –45 葉表の部分
であり、土屋自身によるページ数（各葉の上部隅
に記載されている）としては 41–72 頁である。
　41–43 頁では牛馬の使用や部落の生業、44–45
頁では名子になったりヌケたりするきっかけ、
46–47 頁では年末年始とお盆、47–52 頁では農作
業、53–58 頁では婚礼や葬式、58– 63 頁では召
使（と名子）、64–66 頁では名子と大家との関係、
67–71 頁では浅沢村の生産高について、72 頁では
村の制裁について記載されている。それぞれの項
目に関して、一貫して名子と大家との関係に焦点
が当てられている。注釈に示したとおり、名子と
大家との関係についての記述の大半は有賀（1967）
（この初出は 1939 年）がすでに発表した内容と共
通している。なお、前回翻刻した箇所（庄司ほか 
2011）の最後の 34 頁から、今回の翻刻箇所の最
初の 41 頁の前まで（つまり 34–40 頁）は、空白
で何も記載されていない。
　なお、45–46 頁には澁沢敬三の新聞記事が挟ま
れており、そこにも土屋の筆跡がある。これも参
考資料として掲載することにした（写真 2）。
　土屋の筆跡は写真 1 にあるように達筆のため解
読には苦労した。不明な点も多々あり、誤って解
読している箇所もあるかと思われる。気がついた
点については御指摘をいただければ、今後の翻刻
の際に随時訂正・加筆を加えていきたい。
　翻刻にあたって留意した点は以下の通りであ
る。
・ノートは縦書きで、上部に罫線を挟んで余白が
　ある。上部の余白に記述しているは原則上部に
　記載するようにした。
・ノートには指示や挿入などを表す多くの線が引
　かれているが、一部のものを除き表記していな
　い。
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・指示線で補足説明をしている箇所、および挿入
　をしている箇所は、原則として【】で入れ込ん
　でいる。挿入箇所にさらに挿入している場合は
　さらに【】で入れ込んでいる。ただし古文書の
　場合は原則として入れ込むことはせず、指示線
　等も表記した。
・本文で改行している箇所は原則として改行し
　た。
・指示線や文の内容などからみて続いていると思
　われた箇所はつなげて表記した。
・不明な箇所は□にしている。
・抹消部分も多くあるが、それは特に復元してい
　ない。抹消した上に新たに書き込んだ文字もそ
　のまま表記している。
写真１　土屋ノート原本（土屋のページ数で47–48頁）
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資料紹介　土屋喬雄の石神調査ノート（三）
41 　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
42  ○
オ
ー
ヤ
ノ
祖
父
、
父
ノ
ト
キ
牛
ガ
二
十
頭
モ
ア
ッ
タ
。
馬
ハ
割
ニ
少
ク
十
頭
内
外
、
 ○
 ○
 ○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 明
治
以
後
日
清
戦
争
カ
ラ
三
十
年
頃
牛
多
く
、
　
　 明
治
以
後
馬
ハ
大
体
常
ニ
二
十
頭
位
、
但
シ
牛
ノ
多
イ
時
ニ
　
　 馬
ハ
少
ク
ナ
ッ
タ
。
牛
モ
馬
モ
五
分
作
。
　
　
　
　
　
昭
和
ノ
始
メ
馬
ハ
三
十
円
ニ
モ
下
落
セ
リ
、
　
　
　
　
　
今
ハ
馬
ガ
高
ク
ナ
リ
ツ
ツ
ア
ル
。
【
牛
モ
ヨ
ク
ナ
リ
ツ
ヽ
ア
ル
。
　
　
　
　
　
二
百
円
モ
ス
ル
事
ア
ル
。
】
　
　
　
　
　
母
牛
ト
二
歳
ト
壱
歳
仔
牛
ト
デ
、
一
頭
平
均
　
　
　
　
　
十
五
円
位
ト
ナ
ッ
タ
。
　
　
　
　
　
馬
ハ
平
均
二
百
三
十
円
、
安
イ
ノ
デ
百
―
百
ニ
、
三
十
円
、
放
牧
　 田
代
山
、
明
治
ノ
中
期
、
六
月
―
十
月
、
【
維
新
前
ニ
ハ
ア
マ
リ
ナ
カ
ッ
タ
。
】
牛
ハ
明
治
初
年
ニ
□
牛
ガ
来
テ
、
シ
ダ
イ
ニ
盛
ン
ナ
リ
、
大
正
頃
百
頭
位
ニ
ナ
ル
。
ソ
ノ
後
値
段
下
リ
少
ク
ナ
ル
。
牛
ハ
明
治
中
期
ニ
デ
ュ
ボ
ン
ト
イ
フ
種
類
入
ッ
テ
来
タ
、
ソ
レ
ガ
大
正
ニ
盛
ン
ニ
ナ
ル
。
今
ハ
牛
ハ
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
、
短
角
種
、
稲
コ
キ
、
前
ノ
道
具
ハ
千
ン
コ
キ
デ
手
数
ガ
カ
カ
ッ
タ
。
【
今
モ
使
フ
所
モ
ア
ル
、
】
大
正
ノ
末
ニ
足
踏
ガ
使
ヒ
始
メ
ラ
レ
タ
。
動
力
ノ
稲
コ
キ
ヲ
使
フ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ッ
タ
ノ
ハ
七
、
八
年
以
来
ノ
コ
ト
デ
、
中
佐
井
ノ
大
ヤ
ガ
コ
レ
ヲ
ヤ
ッ
テ
ヰ
ル
、
キ
ヂ
引
ガ
動
力
ト
ナ
ッ
タ
ノ
モ
大
正
ノ
末
、
ワ
ラ
ジ
ハ
今
ハ
残
レ
ド
造
ラ
ズ
、
今
ハ
大
テ
イ
ゴ
ム
ゾ
コ
、
ゴ
ム
ゾ
コ
ハ
大
正
末
頃
カ
ラ
用
ヰ
ラ
レ
タ
、
炭
燒
ハ
明
治
二
十
年
頃
鐵
道
開
通
以
後
行
ハ
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
、
又
ソ
ノ
頃
カ
ラ
出
稼
モ
行
ハ
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
ッ
タ
。
出
稼
ノ
方
面
ハ
北
海
道
、
カ
ラ
フ
ト
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43 　
 ○
 ？
名
子
ガ
始
メ
テ
出
ル
ト
キ
タ
テ
テ
ヤ
ル
。
修
繕
ヤ
建
テ
カ
ヘ
ハ
名
子
自
身
デ
ヤ
ル
。
材
料
ハ
ス
ケ
テ
ヤ
ル
。
44
 ？
 ○
 ○
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
。
松
尾
鉱
山
等
ヘ
、
【
物
ヲ
運
搬
シ
テ
手
間
賃
ヲ
ト
ル
モ
ノ
モ
多
ク
ナ
ッ
タ
。
】
海
外
出
稼
ハ
オ
ー
ヤ
ノ
別
家
ガ
【
長
ク
】
病
人
ノ
タ
メ
ニ
病
院
費
デ
勧
銀
カ
ラ
借
金
シ
、
破
産
シ
タ
。
ソ
レ
デ
ム
ス
コ
ガ
ブ
ラ
ジ
ル
ヘ
出
カ
セ
ギ
ニ
行
ッ
タ
、
宮
崎
ノ
高
等
農
林
ニ
行
ッ
テ
オ
リ
、
先
生
ノ
世
話
デ
行
ッ
タ
。
三
百
円
程
オ
ー
ヤ
カ
ラ
借
リ
、
オ
ヤ
ジ
ヤ
オ
フ
ク
ロ
ヲ
残
シ
テ
行
ッ
タ
。
コ
レ
ガ
海
外
出
カ
ゼ
ギ
ノ
始
メ
、
オ
ー
ヤ
ノ
名
子
【
別
家
ヤ
】
名
子
、
　 別
家
ハ
七
軒
　 孫
別
家
六
軒
　 名
子
カ
ラ
別
家
格
ト
ナ
レ
ル
モ
ノ
三
軒
、
ソ
ノ
ウ
チ
一
軒
　 ニ
ハ
ヤ
シ
キ
ヲ
ク
レ
タ
。
他
二
軒
ハ
待
遇
ダ
ケ
、
　 コ
ノ
部
落
ハ
三
十
七
戸
、
　 名
子
モ
分
家
ス
ル
、
小
作
ヲ
分
ケ
ル
　 名
子
ト
主
人
ト
ノ
関
係
ハ
今
デ
ハ
寛
大
ト
ナ
ル
 
名
子
ハ
家
、
ヤ
シ
キ
ヲ
貸
サ
レ
タ
モ
ノ
ダ
、
家
ハ
自
ラ
ワ
ケ
ル
場
合
モ
ア
ル
。
但
シ
ヤ
シ
キ
【
ヲ
モ
ツ
名
子
ハ
ナ
イ
。
】
田
地
ヲ
モ
ツ
モ
ノ
ハ
少
ク
ナ
イ
。
【
オ
ー
ヤ
ノ
名
子
デ
ハ
七
、
八
人
田
畑
ヲ
所
有
ス
。
【
田
三
反
歩
モ
テ
ル
ガ
最
モ
多
イ
。
平
均
シ
テ
一
反
歩
カ
一
反
五
歩
位
、
】
　 名
子
ガ
ソ
ノ
カ
セ
ギ
ナ
ド
デ
金
ヲ
タ
メ
タ
時
ハ
　 他
人
カ
ラ
ヤ
シ
キ
ヲ
買
ヒ
ト
リ
又
ハ
家
ヲ
タ
テ
　 タ
時
ハ
又
ハ
田
畑
ヲ
買
ヒ
ト
ル
ト
キ
ハ
名
子
　 ヲ
ヤ
メ
ル
コ
ト
モ
デ
キ
ル
。
石
田
姓
ハ
八
戸
、
石
神
ノ
オ
ー
ヤ
ノ
別
家
ニ
使
ハ
レ
テ
キ
タ
者
ガ
独
立
シ
タ
モ
ノ
カ
ラ
分
家
シ
タ
モ
ノ
、
ソ
ノ
ウ
チ
オ
ー
ヤ
ノ
名
子
三
戸
ア
リ
。
名
子
ノ
姓
ハ
オ
ヂ
イ
サ
ン
ガ
イ
ロ
〳
〵
ツ
ケ
テ
ヤ
ッ
タ
、
　 橋
本
　 （
橋
ノ
ソ
バ
ニ
ア
ル
カ
ラ
ト
イ
フ
理
由
）
　 カ
ケ
端
（
ガ
ケ
ノ
ソ
バ
ニ
ア
ル
カ
ラ
）
　 山
道
　 （
山
ノ
道
ノ
キ
シ
ダ
カ
ラ
）
  
等
ノ
姓
ア
リ
。
中
佐
井
ニ
ハ
佐
久
間
【
佐
藤
【
ノ
名
子
】
久
兵
衛
カ
ラ
人
ガ
来
テ
ヰ
ル
、
佐
ト
久
ノ
間
、
】
姓
ノ
名
子
ア
リ
。
名
子
ノ
姓
ハ
大
体
ニ
オ
イ
テ
別
家
ノ
ソ
レ
ト
ハ
チ
ガ
フ
。
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46  ○
 ○
シ
ョ
ー
ジ
紙
ヲ
【
東
岩
井
郡
】
東
山
ト
イ
フ
、
ミ
ノ
バ
ン
。
別
家
ニ
ハ
紙
ヲ
ソ
ヘ
ズ
、
 ○
別
家
ニ
ハ
名
子
ヘ
ノ
ソ
レ
ヨ
リ
大
キ
ナ
魚
ヲ
ヤ
ル
。
名
子
カ
ラ
ヌ
ケ
タ
モ
ノ
ハ
齋
藤
家
ニ
ハ
一
軒
ノ
ミ
、
但
シ
長
男
ガ
ヌ
ケ
テ
次
男
ガ
ト
ド
マ
ル
ノ
ミ
。
中
佐
井
ニ
ハ
名
子
ヌ
ケ
セ
ル
モ
ノ
四
戸
、
ソ
レ
ハ
オ
ー
ヤ
ノ
別
家
破
産
シ
テ
名
子
ヌ
ケ
セ
ル
モ
ノ
、
ソ
レ
ハ
名
子
ガ
自
分
デ
ヤ
シ
キ
ヲ
買
ッ
タ
。
名
子
関
係
ハ
必
ズ
シ
モ
主
従
関
係
ハ
ナ
ク
、
斎
藤
家
ノ
名
子
ハ
維
新
前
ノ
ガ
七
軒
、
ソ
ノ
以
後
ノ
ガ
十
軒
、
開
コ
ン
ノ
タ
メ
ニ
貰
ヒ
集
メ
テ
名
子
ガ
出
来
タ
、
ソ
レ
ハ
モ
ト
ノ
召
使
ノ
次
、
三
男
、
雇
ヒ
ト
手
間
ハ
コ
ノ
部
落
デ
ハ
日
銭
テ
賃
銀
ヲ
拂
フ
モ
ノ
、
名
子
ノ
賦
役
ハ
、
手
助
ケ
（
略
シ
テ
助
ケ
）
手
傳
ひ
、
助
人
( ス
キ
ニ
ン
)、
助
ケ
ハ
名
子
ニ
対
乄
（
* １
）
ハ
必
要
ニ
應
ジ
テ
タ
ノ
ム
、
農
事
一
切
と
マ
キ
切
り
（
三
月
）
薪
切
リ
ハ
一
日
一
人
デ
一
モ
リ
ヤ
ッ
テ
行
ク
、
一
モ
リ
ハ
二
尺
五
寸
ノ
マ
キ
ヲ
高
サ
五
尺
、
ハ
バ
五
尺
ニ
ツ
ム
ヲ
イ
フ
。
オ
ー
ヤ
ガ
必
要
ト
ス
ル
薪
ハ
明
治
三
十
年
頃
マ
デ
ハ
百
五
十
モ
リ
位
、
今
ハ
四
十
モ
リ
位
、
昔
薪
ヲ
多
ク
使
ッ
タ
ノ
ハ
、
常
ニ
火
ヲ
タ
ヤ
サ
ナ
カ
ッ
タ
、
又
夜
ナ
ベ
ニ
ハ
多
ク
ノ
使
用
人
ガ
ヰ
ロ
リ
ノ
囲
リ
デ
仕
事
ヲ
シ
タ
カ
ラ
多
ク
入
用
ダ
ッ
タ
、
今
ハ
夜
ナ
ベ
仕
事
ガ
少
ク
ナ
ッ
タ
。
ソ
レ
ハ
種
々
ノ
進
歩
シ
タ
道
具
ヲ
用
ヰ
ル
カ
ラ
。
 
歳
暮
【
名
子
ハ
歳
暮
【
ハ
ワ
ラ
ゾ
ウ
リ
ヲ
二
、
三
足
モ
ッ
テ
来
タ
。
【
明
治
四
十
二
、
三
年
頃
今
ハ
モ
ッ
テ
来
ヌ
。
】
】
ヲ
モ
ッ
テ
来
ズ
、
ス
ケ
ニ
来
ル
、
】
二
十
七
日
ス
ヽ
ト
リ
【
二
名
子
【
一
人
□
】
ガ
ス
ケ
ニ
来
ル
】
、
其
後
三
十
日
頃
マ
デ
【
ス
ケ
ニ
来
ル
、
】
（
* ２
）
セ
イ
ボ
ト
シ
テ
オ
ー
ヤ
ハ
塩
引
ノ
一
本
モ
ヤ
ッ
タ
、
【
紙
一
帳
（
シ
ョ
ー
ジ
ガ
ミ
）
】
今
ハ
塩
マ
ス
、
【
塩
ダ
ラ
ヲ
ヤ
ル
。
特
ニ
多
ク
ス
ケ
タ
モ
ノ
ニ
ハ
何
カ
ソ
ノ
ホ
カ
ニ
ヤ
ル
、
白
米
ト
カ
、
】
正
月
一
日
ニ
ハ
別
家
モ
名
子
モ
御
礼
ニ
来
ル
、
男
ガ
一
日
、
女
ハ
二
日
ニ
来
ル
、
ソ
ノ
時
名
子
ハ
二
銭
【
―
五
銭
】
モ
ッ
テ
来
ル
。
別
家
ハ
五
銭
乃
至
十
銭
モ
ッ
テ
来
ル
。
【
名
子
ノ
女
ハ
ク
リ
ヤ
ク
ル
ミ
ヲ
モ
ッ
テ
ク
ル
、
ソ
ノ
女
ヘ
ハ
ビ
ン
ツ
ケ
油
ヲ
ク
レ
タ
。
】
名
子
ハ
板
バ
ヘ
上
リ
、
別
家
ハ
じ
ょ
ゐ
明
治
時
代
ハ
【
名
子
ハ
】
二
銭
ヲ
モ
ッ
テ
来
タ
。
後
ニ
ハ
五
銭
モ
ッ
テ
来
ル
モ
ノ
カ
ラ
、
十
銭
モ
ッ
テ
来
ル
モ
ノ
ア
ル
。
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47
別
家
ノ
女
モ
ク
リ
、
ク
ル
ミ
、
モ
チ
ナ
ド
ヲ
モ
ッ
テ
来
ル
。
大
平
ハ
オ
ー
ヤ
ノ
加
増
ヲ
ク
レ
テ
士
分
ニ
シ
タ
モ
ノ
 ○
故
一
種
ノ
別
家
格
（
* ３
）
大
平
ハ
正
月
ト
節
句
（
五
月
）
ニ
ハ
礼
ニ
来
タ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
 ○
別
家
ハ
来
ナ
イ
。
組
ハ
近
所
ヤ
親
類
ノ
モ
ノ
、
日
割
ヲ
キ
メ
ル
ノ
ハ
互
ニ
相
談
ス
、
田
カ
キ
前
ニ
キ
メ
ル
、
48
大
平
ハ
一
度
、
零
落
シ
テ
他
ヘ
行
ク
ト
イ
ヒ
 ○
ア
イ
サ
ツ
ニ
来
タ
コ
ト
モ
ア
リ
キ
、
ソ
ノ
時
オ
ー
ヤ
ハ
漆
器
ノ
販
売
ヲ
サ
セ
タ
コ
ト
ガ
 ○
ア
ル
、
ソ
ノ
タ
メ
ニ
大
平
ハ
オ
ー
ヤ
ヲ
本
家
ア
ツ
カ
ヒ
シ
タ
。
大
正
ノ
始
メ
ニ
モ
大
平
没
落
ニ
ヒ
ン
シ
タ
ト
キ
、
 ○
金
ヲ
カ
シ
テ
田
畑
ヲ
ト
リ
戻
シ
テ
ヤ
ッ
タ
。
（
大
ヤ
ト
大
ヤ
ト
ハ
小
正
月
頃
ニ
御
礼
廻
リ
ヲ
ス
ル
）
に
上
る
。
彼
等
は
酒
ヲ
ノ
ン
デ
ヨ
ッ
テ
帰
ル
。
暮
ノ
モ
チ
ツ
キ
ニ
名
子
ヲ
タ
ノ
ム
、
ソ
ノ
名
子
ハ
正
月
元
旦
ゾ
ー
ニ
ヲ
食
ヒ
ニ
来
ル
。
　 中
佐
井
デ
ハ
女
ハ
小
正
月
ニ
御
礼
ニ
ユ
ク
。
御
盆
、
名
子
モ
ス
ケ
ニ
来
ル
、
【
朝
メ
シ
ヲ
タ
ベ
、
】
盆
ノ
カ
ザ
リ
物
ヲ
ナ
シ
供
物
ヲ
ツ
ク
リ
ソ
レ
ヲ
別
家
其
他
一
同
デ
持
参
シ
テ
墓
マ
ヰ
リ
ヲ
シ
、
昼
飯
後
カ
ヘ
ル
、
  
田
植
ハ
斎
藤
家
ノ
場
合
ハ
【
名
子
ハ
全
【
家
族
】
来
ル
】
作
子
ハ
一
人
乃
至
二
人
来
ル
、
子
供
来
ル
モ
ノ
ア
リ
、
斎
藤
家
以
外
ハ
三
人
組
ト
カ
五
人
組
ト
カ
組
ヲ
ナ
シ
テ
ヤ
ル
、
皆
来
ル
ト
キ
ハ
百
五
十
人
位
、
名
子
ノ
ミ
デ
二
日
カ
ヽ
ッ
テ
ヤ
ッ
タ
コ
ト
モ
ア
ル
。
植
エ
ル
日
ニ
ハ
御
馳
走
ヲ
ダ
ス
。
三
飯
【
ニ
コ
ビ
リ
】
ヲ
出
ス
、
ス
ケ
ハ
田
ウ
チ
、
田
カ
キ
、
田
ウ
エ
、
草
ト
リ
、
イ
ネ
カ
リ
、
イ
ネ
ア
ゲ
、
イ
ネ
コ
キ
、
マ
キ
切
リ
等
デ
ア
リ
、
名
子
モ
作
子
モ
来
ル
ガ
、
名
子
ハ
作
子
ノ
二
倍
ホ
ド
、
作
子
ハ
各
事
項
ニ
ツ
キ
一
日
来
レ
バ
ヨ
イ
。
作
子
ノ
ス
ケ
ハ
誰
デ
モ
ヨ
イ
、
名
子
ハ
必
ズ
シ
モ
旦
那
ノ
土
地
ノ
ミ
耕
作
ス
ル
ニ
限
ラ
ズ
、
他
ノ
地
主
ノ
土
地
モ
他
部
落
ノ
人
ノ
土
地
ヲ
カ
リ
耕
シ
テ
モ
ヨ
シ
、
（
作
子
ト
シ
テ
）
名
子
が
オ
ー
ヤ
を
よ
び
方
、
旦
那
サ
ン
、
オ
ー
ヤ
サ
ン
―
―
主
人
オ
カ
ー
サ
ン
、
―
―
主
婦
子
供
ヲ
ヨ
ブ
ト
キ
　 サ
ン
ヅ
ケ
、
長
男
ヲ
ヨ
ブ
時
ア
イ
ナ
サ
ン
。
  
別
家
ガ
オ
ー
ヤ
ヲ
ヨ
ブ
ト
キ
【
本
家
又
ハ
】
オ
ー
ヤ
孫
別
家
ガ
別
家
ヲ
ヨ
ブ
ト
キ
本
家
、
孫
別
家
ガ
總
本
家
ノ
オ
ー
ヤ
ヲ
ヨ
ブ
ト
キ
オ
ー
ヤ
、
大
本
家
ト
イ
フ
モ
ア
リ
、
別
家
ノ
人
ガ
オ
ー
ヤ
ノ
主
人
ヲ
ヨ
ブ
ニ
オ
ト
ー
サ
ン
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49  ○
 ？
 ○
 ○
50
麦
ハ
七
月
収
穫
、
ソ
ノ
後
ハ
ソ
バ
ヲ
ヤ
リ
、
或
ハ
豆
ヲ
マ
ク
、
 ○
名
子
ト
作
子
ト
ノ
ス
ケ
ノ
区
別
、
名
子
ハ
如
何
ナ
ル
仕
事
デ
来
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
作
子
ハ
農
事
ダ
ケ
、
ス
ヽ
ハ
キ
ニ
ハ
名
子
ノ
一
部
ガ
来
ル
、
【
家
ノ
廻
リ
ノ
】
草
ム
シ
リ
ノ
ヤ
ウ
ナ
家
事
上
ノ
仕
事
モ
名
子
ガ
ス
ケ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
作
子
ニ
モ
手
間
ヲ
出
サ
ヌ
、
但
シ
農
事
以
外
特
別
ノ
仕
事
ヲ
タ
ノ
ム
場
合
ニ
ハ
手
間
ヲ
出
ス
。
ソ
レ
ハ
他
所
ヘ
特
ニ
使
ヒ
ヤ
ル
ガ
如
キ
場
合
、
斎
藤
家
ノ
名
子
ニ
モ
他
村
ノ
者
ノ
土
地
ヲ
耕
作
セ
ル
モ
ノ
、
五
、
六
戸
、
別
家
ヤ
他
ノ
人
ノ
土
地
ヲ
耕
作
ス
ル
モ
ア
リ
、
コ
レ
ハ
昔
カ
ラ
ア
リ
。
家
族
ガ
フ
エ
タ
場
合
ニ
ハ
他
部
落
ノ
人
ノ
土
地
ヲ
モ
カ
リ
ル
。
名
子
ニ
モ
分
家
ア
リ
。
名
子
分
家
ノ
耕
地
稲
田
ハ
二
人
役
（
一
人
役
ハ
五
、
六
畝
）
ハ
全
収
穫
タ
ダ
ト
ラ
セ
ル
、
【
普
通
】
三
人
役
分
ハ
分
作
ニ
サ
セ
ル
。
【
モ
ッ
ト
ホ
シ
イ
モ
ノ
ハ
ヨ
ソ
カ
ラ
カ
リ
ル
、
】
畑
ハ
一
反
歩
―
二
反
歩
ハ
全
取
リ
、
ソ
ノ
ホ
カ
ノ
分
、
三
反
歩
【
デ
モ
五
反
歩
デ
モ
、
】
ハ
分
作
【
コ
レ
モ
他
ヨ
リ
借
リ
テ
モ
ヨ
シ
、
】
、
畑
作
ノ
【
作
】
物
ハ
別
ニ
オ
ー
ヤ
ヨ
リ
注
文
ハ
セ
ヌ
、
普
通
ハ
ヒ
エ
、
【
粟
】
豆
、
ナ
ド
ヲ
ツ
ク
ル
。
（
畑
ハ
輪
作
ソ
ノ
順
序
ハ
ヒ
エ
、
ア
ハ
、
豆
、
【
ソ
バ
、
近
頃
麦
モ
ツ
ク
ル
、
】
山
林
ハ
サ
ワ
リ
ニ
ナ
ラ
ヌ
範
囲
デ
柴
ト
薪
ノ
採
取
ヲ
許
ス
、
柴
ト
ハ
雑
木
ノ
モ
ノ
デ
、
【
手
柴
ト
イ
ヒ
】
【
ツ
ル
】
ヤ
サ
イ
ノ
手
ニ
サ
ス
モ
ノ
ヤ
タ
テ
バ
グ
ヒ
、
（
ソ
バ
ヤ
ヒ
エ
ノ
立
グ
ヒ
）
ナ
ド
ニ
使
フ
、
現
在
ハ
官
有
ノ
拂
下
ゲ
ア
リ
大
ヤ
ノ
山
ヲ
ツ
カ
ハ
ヌ
。
秣
ハ
少
イ
故
、
オ
ー
ヤ
ノ
分
ヲ
ツ
カ
ハ
セ
ヌ
，
コ
レ
ハ
官
有
林
カ
ラ
拂
下
ゲ
テ
ツ
カ
ウ
。
（
* ４
）
作
子
ハ
五
分
五
分
ノ
分
作
、
分
ケ
ル
方
法
ハ
【
作
子
ガ
見
ニ
来
テ
ク
レ
ト
申
出
デ
、
】
地
主
立
合
フ
。
シ
マ
ヲ
ワ
ケ
ル
、
地
主
ハ
一
ツ
オ
キ
ニ
シ
ル
シ
ヲ
ツ
ケ
取
分
ヲ
キ
メ
ル
、
端
ノ
シ
マ
ハ
作
子
ガ
ト
ル
、
作
子
ニ
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51
畑
物
ハ
シ
マ
ト
イ
フ
。
イ
ネ
六
パ
デ
一
束
、
束
デ
ワ
ケ
ル
、
ヒ
エ
ノ
場
合
ハ
九
パ
デ
一
シ
マ
、
ア
ハ
モ
同
ジ
 ○
ソ
バ
、
麦
ハ
六
パ
一
束
、
束
ワ
ケ
、
 ○
52
 ○
 ○
  
ヨ
リ
テ
ハ
端
ニ
ナ
ラ
ヌ
ヤ
ウ
山
ア
リ
ワ
ケ
ル
【
論
議
ニ
ナ
ッ
タ
モ
ノ
モ
二
ツ
ニ
分
ケ
テ
オ
ク
、
】
、
不
作
ノ
部
分
ト
良
作
ノ
部
分
ト
ヲ
平
均
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
シ
マ
ヲ
ワ
ケ
ル
、
収
穫
物
ノ
運
搬
ト
調
製
ニ
作
子
ヲ
ツ
カ
フ
カ
ド
ウ
カ
、
刈
ル
ノ
ハ
作
子
ガ
ヤ
ル
、
運
搬
ニ
ハ
コ
チ
ラ
ノ
分
ハ
コ
チ
ラ
デ
運
搬
、
コ
ナ
ス
ト
キ
ニ
ハ
作
子
モ
手
伝
フ
。
名
子
モ
手
伝
フ
、
名
子
ノ
ス
ケ
ニ
来
ル
モ
ノ
ガ
母
親
ナ
レ
バ
チ
ノ
ミ
児
其
他
子
供
ヲ
ツ
レ
テ
来
ル
、
コ
レ
ニ
飯
ヲ
食
ハ
セ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
故
、
名
子
ハ
損
ダ
、
作
子
ノ
方
ガ
ム
シ
ロ
徳
ダ
ト
イ
フ
考
モ
ア
ル
。
名
子
ノ
ア
ソ
ビ
ニ
来
ル
日
、
十
二
月
三
十
日
名
子
来
テ
餅
ヲ
ツ
ク
、
ソ
レ
ヲ
元
旦
ニ
朝
早
ク
来
テ
御
飯
ヲ
食
ベ
ル
ト
キ
切
餅
デ
ア
ヅ
キ
モ
チ
、
【
【
二
枚
】
白
餅
ヲ
】
三
枚
ホ
ド
ヲ
モ
ラ
ッ
テ
行
ク
、
召
使
ノ
者
ニ
モ
同
ジ
ニ
ヤ
ル
。
晝
頃
元
日
ノ
御
礼
ニ
来
ル
。
大
正
月
ト
小
正
月
ト
ニ
回
、
二
月
ハ
四
日
マ
デ
，
十
五
日
モ
ヤ
ス
ミ
、
三
月
三
日
、
四
月
八
日
、
五
月
五
日
、
六
月
一
日
、
七
月
七
日
、
八
月
十
五
日
、
九
月
二
十
九
日
（
コ
レ
ハ
九
月
九
日
デ
ア
ル
ガ
、
農
事
ガ
ス
マ
ヌ
タ
メ
ニ
、
二
十
九
日
ニ
シ
タ
モ
ノ
ダ
）
十
月
二
十
日
（
二
十
日
ッ
子
）
何
レ
モ
一
戸
ヨ
リ
一
人
来
テ
共
に
御
馳
走
ス
ル
。
（
* ５
）
　 俚
言
、
　
　 九
日
ガ
ス
ギ
ナ
イ
内
ハ
乞
食
ガ
ヌ
ケ
ヌ
（
* ６
）
　
　 （
九
日
ト
ハ
九
月
二
十
九
日
ノ
事
）
九
月
二
十
九
日
ニ
モ
来
テ
餅
ヲ
ツ
キ
御
馳
走
ニ
ナ
ッ
テ
帰
ル
。
正
月
ハ
一
日
カ
ラ
九
日
マ
デ
ヤ
ス
ミ
、
十
五
日
カ
ラ
二
十
一
、
二
日
マ
デ
休
ミ
、
名
子
ノ
ス
ケ
日
ハ
少
ク
ナ
ッ
タ
、
助
日
ノ
帰
リ
ニ
ワ
ラ
ヲ
シ
ョ
ッ
テ
帰
ッ
タ
モ
ノ
ダ
。
ワ
ラ
細
工
ヲ
ス
ル
タ
メ
ノ
ワ
ラ
、
【
オ
ー
ヤ
ヨ
リ
造
ッ
テ
モ
ラ
ッ
タ
】
名
子
ノ
家
ヲ
自
分
デ
作
リ
カ
ヘ
レ
バ
自
分
ノ
家
ト
ナ
ル
。
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53  ○
 ○
コ
ン
レ
イ
ノ
場
合
、
【
コ
ン
レ
イ
ノ
当
日
】
ツ
キ
ア
ヒ
ト
乄
金
ヲ
若
干
（
オ
ー
ヤ
ヘ
別
家
乃
至
名
子
）
二
銭
―
二
十
銭
、
ソ
ノ
ホ
カ
ニ
ハ
ナ
ネ
ケ
ト
乄
手
拭
或
ハ
反
物
、
ハ
ナ
ム
ケ
ト
書
キ
テ
銭
デ
来
ル
コ
ト
ア
リ
。
オ
ー
ヤ
カ
ラ
ハ
必
ス
ハ
ナ
ネ
ケ
ヲ
ス
ル
。
オ
ー
ヤ
カ
ラ
ノ
54 　 時
、
祝
銭
ハ
ツ
キ
ア
ヒ
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
二
銭
―
二
十
銭
位
。
ト
ハ
ナ
ネ
ケ
、
別
家
ヘ
ハ
一
円
カ
ラ
五
円
、
名
子
ヘ
ハ
大
テ
イ
一
円
位
、
コ
ノ
地
方
デ
ハ
今
デ
モ
麻
ヤ
絹
ハ
自
家
デ
ツ
ム
イ
デ
残
ッ
テ
ヲ
ル
。
婚
姻
ハ
地
頭
ハ
地
頭
格
ト
ス
ル
ノ
ガ
普
通
、
本
家
と
別
家
と
結
ブ
コ
ト
モ
ア
リ
、
大
体
ハ
同
格
ノ
人
ノ
間
ニ
結
バ
レ
ル
。
名
子
ハ
名
子
同
志
コ
ン
イ
ン
ス
ル
ガ
多
イ
。
又
名
子
ハ
作
子
ト
ス
ル
場
合
モ
ア
リ
。
名
子
ハ
婚
姻
ニ
関
シ
テ
ハ
地
頭
ニ
相
談
ス
ル
。
ソ
ノ
ヤ
リ
方
ニ
ツ
イ
テ
モ
相
談
ス
ル
。
オ
ー
ヤ
ガ
道
具
ナ
ド
ヲ
カ
シ
テ
ヤ
ル
ノ
ガ
普
通
、
名
子
ニ
ハ
サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
ヲ
持
ッ
テ
ヰ
ル
モ
ノ
ガ
ナ
イ
カ
ラ
。
婚
礼
ノ
時
ハ
大
家
ガ
世
話
ヲ
ヤ
ク
、
式
ノ
順
序
ハ
必
ス
シ
モ
一
致
セ
ズ
、
媒
介
人
ハ
ス
ベ
テ
ノ
客
ト
盃
ノ
ト
リ
カ
ハ
シ
【
ノ
仲
介
】
ヲ
ス
ル
。
媒
介
別
ニ
ド
ウ
イ
フ
人
ガ
ナ
ル
ト
ハ
限
ラ
ヌ
、
別
家
ノ
場
合
モ
オ
ー
ヤ
ニ
相
談
ス
ル
。
本
家
ガ
立
チ
合
フ
ノ
ガ
普
通
。
キ
メ
酒
ハ
一
升
、
本
家
ガ
別
家
ヘ
行
ッ
テ
媒
人
ト
ク
ミ
カ
ハ
ス
。
結
納
ハ
次
ニ
日
ヲ
キ
メ
テ
持
ッ
テ
来
ル
。
コ
ノ
時
本
家
ガ
立
チ
会
フ
。
キ
メ
酒
ノ
ト
キ
モ
結
納
ノ
時
モ
樽
肴
ヲ
ツ
ケ
ル
、
（
* ７
）
オ
頭
ツ
キ
、
カ
ク
テ
式
日
ヲ
キ
メ
ル
。
ム
コ
ガ
式
ノ
前
ニ
嫁
ノ
家
ヘ
行
ク
コ
ト
ハ
ナ
シ
。
嫁
ニ
同
行
ス
ル
ノ
ハ
両
親
、
近
イ
兄
弟
、
父
方
ヤ
母
方
ノ
オ
ヂ
カ
オ
バ
ガ
来
ル
。
仲
人
ガ
ミ
チ
ビ
ク
。
盃
ノ
順
序
ハ
媒
【
人
】
ヨ
リ
始
マ
リ
、
自
ラ
飲
ム
、
雌
蝶
雄
蝶
シ
ヤ
ク
、
ム
コ
ト
ヨ
メ
ノ
盃
ノ
仲
介
ヲ
シ
、
又
親
達
ノ
仲
介
ス
ル
。
ソ
ノ
場
合
自
分
モ
ノ
ム
。
オ
ヂ
、
オ
バ
其
他
親
類
盃
ガ
ア
ル
。
式
カ
ス
ミ
ヒ
ロ
ウ
ト
ナ
レ
バ
、
仲
人
ノ
ソ
バ
ニ
ヨ
メ
ガ
ヰ
ル
、
仲
人
ト
親
ト
ノ
間
、
又
ハ
仲
人
夫
婦
ノ
間
、
別
家
デ
ア
レ
バ
、
オ
ー
ヤ
ガ
最
モ
上
座
デ
最
初
ニ
盃
ヲ
ト
リ
、
親
類
ニ
ア
ハ
ス
。
床
ノ
間
ニ
大
神
宮
、
ツ
ル
カ
メ
等
ノ
カ
ケ
モ
ノ
ヲ
カ
ケ
テ
オ
ガ
ム
。
（
* ８
）
召
使
ノ
コ
ン
レ
イ
ノ
場
合
、
別
ニ
仲
人
ヲ
タ
ノ
ム
、
コ
ン
レ
イ
ハ
オ
ー
ヤ
ノ
家
デ
ス
ル
。
ソ
ノ
後
モ
家
ニ
オ
キ
、
子
供
ガ
多
ク
ナ
レ
バ
、
名
子
ト
乄
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55
 ○
 ○
56
 ○
家
ヲ
モ
タ
セ
ル
、
普
通
ノ
コ
ン
レ
イ
ノ
ヤ
ウ
ナ
形
式
ハ
ト
ル
ガ
質
素
ニ
ス
ル
。
家
ニ
オ
ク
ノ
ハ
十
年
位
、
子
供
ガ
ニ
、
三
人
二
ナ
レ
バ
、
家
ヲ
モ
タ
セ
ル
、
ソ
ノ
人
柄
ガ
ヨ
ク
、
家
ニ
功
労
ノ
ア
ル
ヤ
ウ
ナ
場
合
ハ
、
土
地
モ
特
ニ
多
ク
ヤ
リ
又
家
モ
大
キ
ク
立
テ
テ
ヤ
ル
。
夫
婦
者
ノ
召
使
ガ
何
人
モ
ア
リ
、
多
イ
ト
キ
ニ
ハ
エ
ヅ
コ
ガ
六
、
七
カ
ラ
九
ツ
ニ
モ
ナ
ッ
タ
コ
ト
ガ
ア
ル
。
多
キ
ト
キ
ハ
四
夫
婦
位
召
使
ガ
ア
ッ
タ
。
現
在
ハ
三
【
夫
】
婦
ダ
ガ
、
一
人
ハ
女
房
ガ
死
ン
デ
ヰ
ル
。
オ
ー
ヤ
ノ
吉
凶
ノ
式
ノ
ア
ル
場
合
、
名
子
ガ
ス
ケ
ル
ト
キ
ハ
家
中
ヲ
ア
ゲ
テ
来
ル
。
別
家
モ
来
ル
ガ
ミ
ナ
ハ
来
ナ
イ
。
古
イ
別
家
ハ
ミ
ナ
コ
ナ
イ
デ
、
二
人
モ
来
ル
、
新
シ
イ
別
家
ハ
皆
来
ル
。
吉
凶
ナ
ド
ノ
場
合
一
般
ニ
オ
互
ニ
ス
ケ
合
ヒ
、
儀
式
用
ノ
モ
ノ
ヲ
皆
デ
コ
シ
ラ
ヘ
ル
。
 
葬
式
ノ
ト
キ
ハ
浄
法
寺
（
福
蔵
寺
ノ
旦
家
）
カ
ラ
坊
サ
ン
（
* ９
）
ガ
来
ル
。
【
オ
ー
ヤ
ハ
カ
リ
ヌ
、
他
ノ
者
ハ
【
寺
カ
ラ
】
カ
リ
ル
人
モ
ア
ル
、
】
オ
ー
ヤ
ノ
（
* 10 ）
名
子
ノ
葬
式
ノ
場
合
、
オ
ー
ヤ
カ
ラ
借
リ
ル
。
葬
式
ノ
時
手
傳
ノ
役
、
別
家
ノ
葬
式
ナ
レ
バ
、
オ
ー
ヤ
ガ
中
心
ト
ナ
リ
指
図
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
。
行
列
デ
行
キ
、
読
経
ガ
ス
メ
バ
、
僧
ハ
カ
ヘ
ル
、
謝
礼
ニ
ハ
（
帰
ル
人
ニ
対
乄
）
家
ノ
人
ヤ
親
類
ノ
人
ガ
二
人
デ
テ
礼
ヲ
ス
ル
。
行
列
ヲ
野
辺
オ
ク
リ
ト
イ
フ
。
葬
ッ
タ
ア
ト
ハ
毎
夕
七
日
ノ
奉
事
ヲ
ス
マ
ス
マ
デ
松
ヲ
タ
イ
テ
オ
ガ
ム
、
朝
ハ
ソ
ナ
ヘ
モ
ノ
（
ダ
ン
子
【
ト
洗
米
】
）
（
* 11 ）
ヲ
モ
ッ
テ
ユ
キ
、
セ
ン
カ
ウ
、
ロ
ウ
ソ
ク
ヲ
モ
ッ
テ
行
キ
オ
ガ
ム
。
七
日
中
名
子
ハ
毎
日
来
テ
手
傳
ヒ
ヲ
ス
ル
。
  
香
典
ハ
金
、
ツ
キ
ア
ヒ
ニ
従
ヒ
十
銭
ト
カ
二
十
銭
ト
カ
モ
ッ
テ
ユ
ク
、
夜
食
料
ト
乄
ハ
ソ
ノ
ツ
キ
合
ヒ
ニ
従
ヒ
【
二
升
乃
至
三
升
、
】
、
白
米
ヤ
ソ
バ
【
五
升
―
一
斗
】
ナ
ド
ヲ
持
ッ
テ
ユ
ク
。
念
佛
ハ
毎
朝
毎
夕
。
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57
 ○
 ○
58
 ○
 ○
 ○
本
家
デ
ハ
別
家
ヘ
二
斗
乃
至
一
俵
、
名
子
ハ
五
升
乃
至
二
斗
モ
ッ
テ
ユ
ク
、
コ
レ
ハ
夜
食
料
ノ
ホ
カ
ノ
手
傳
ヘ
、
名
子
ノ
葬
式
ノ
ト
キ
ハ
オ
ー
ヤ
ノ
主
人
ハ
大
テ
イ
ユ
カ
ズ
、
妻
、
子
供
、
或
ハ
召
使
ノ
頭
（
じ
ょ
ゐ
に
ゐ
る
も
の
）
ガ
行
く
。
香
典
ト
乄
ハ
ツ
キ
ア
イ
銭
デ
、
二
銭
カ
ラ
五
銭
、
夜
食
ハ
ツ
キ
ア
イ
ニ
ヨ
リ
二
升
、
又
特
二
手
傳
ト
乄
白
米
五
升
乃
至
二
斗
、
特
別
ノ
名
子
ヘ
ハ
四
斗
、
 
名
子
ノ
家
デ
出
産
ア
ル
場
合
ニ
ハ
【
ツ
キ
合
ヒ
ニ
従
ヒ
】
【
オ
ー
ヤ
カ
ラ
】
卵
十
個
ト
カ
ヤ
キ
フ
三
バ
ト
カ
ヤ
ル
、
オ
ー
ヤ
デ
出
産
ア
レ
バ
卵
ト
カ
ヤ
キ
フ
ナ
ド
ヲ
モ
ッ
テ
来
ル
、
名
子
ハ
ヤ
キ
フ
ニ
ハ
、
別
家
ハ
三
バ
、
卵
ナ
レ
バ
名
子
ハ
十
個
、
別
家
ハ
二
十
個
位
、
或
ハ
野
菜
ト
カ
山
イ
モ
ト
カ
ヲ
持
チ
来
ル
事
ア
リ
。
オ
ー
ヤ
ハ
必
ズ
何
カ
ソ
ヘ
物
ト
乄
子
供
ノ
オ
古
ト
カ
酒
ト
カ
粕
ヅ
ケ
ト
カ
ヲ
ヤ
ル
。
別
家
デ
出
産
ア
ル
場
合
ハ
卵
十
―
二
十
、
ヤ
キ
フ
三
バ
【
ー
五
ハ
】
、
（
卵
ト
カ
山
イ
モ
ナ
ド
ナ
イ
場
合
ヤ
キ
フ
、
）
婚
礼
ノ
場
合
ニ
モ
親
戚
其
他
悉
ク
集
ル
ノ
デ
、
オ
ー
ヤ
カ
ラ
色
々
ノ
モ
ノ
（
道
具
類
）
ヲ
カ
リ
テ
ユ
キ
、
又
色
々
ノ
モ
ノ
ヲ
モ
ラ
ッ
テ
ユ
ク
。
（
食
料
品
）
同
一
ノ
オ
ー
ヤ
ノ
名
子
同
志
ハ
親
密
ナ
ル
関
係
ア
レ
共
必
ズ
シ
モ
婚
姻
ヲ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
モ
限
ラ
ズ
、
又
組
ヲ
ス
ル
ト
モ
限
ラ
ズ
、
  
召
使
ヲ
入
レ
ル
ト
キ
ハ
【
モ
ト
ハ
十
】
才
前
後
、
今
ハ
尋
常
小
学
校
卒
業
後
ガ
普
通
、
但
シ
子
守
ヤ
母
ヲ
失
ッ
タ
モ
ノ
ナ
ド
ハ
モ
ッ
ト
早
イ
。
名
子
ノ
二
、
三
男
ガ
多
イ
。
男
女
ノ
召
使
ヲ
夫
婦
ニ
ス
ル
事
モ
ア
ル
。
召
使
ヲ
入
レ
ル
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59
60
ト
キ
、
名
子
ニ
シ
テ
貰
ヒ
【
タ
イ
】
ト
望
ミ
、
ソ
ノ
約
束
デ
入
レ
ル
コ
ト
モ
ア
ル
。
名
子
ノ
子
ニ
乄
オ
ー
ヤ
ノ
家
デ
別
ニ
約
束
ナ
ク
ト
モ
家
ニ
来
テ
オ
リ
、
庭
ハ
キ
ナ
ド
ヲ
ナ
シ
、
食
事
ヲ
ナ
シ
テ
オ
リ
、
自
然
ニ
召
使
ヒ
ニ
ナ
ル
コ
ト
モ
ア
ッ
タ
。
コ
レ
ハ
小
学
校
時
代
カ
ラ
ア
リ
。
【
前
カ
ラ
居
リ
、
】
兵
役
ヲ
終
ッ
テ
帰
リ
又
召
使
ヒ
ト
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
多
ク
ハ
兵
役
ニ
テ
家
ヘ
帰
ル
。
召
使
ハ
名
子
ト
ナ
リ
一
戸
ヲ
タ
テ
ル
ト
ハ
限
ラ
ズ
、
（
約
束
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ア
リ
）
現
在
ノ
名
子
ハ
モ
ト
召
使
ヒ
タ
リ
シ
モ
ノ
ニ
テ
、
名
子
ト
ナ
リ
シ
タ
メ
一
戸
ヲ
立
テ
タ
ル
モ
ノ
。
召
使
ノ
家
族
ガ
多
ク
ナ
レ
バ
一
戸
ヲ
出
ス
必
要
ア
リ
、
ソ
レ
ガ
オ
ー
ヤ
ノ
家
ヲ
出
ル
故
、
ソ
レ
ニ
代
ル
モ
ノ
ガ
必
要
ト
ナ
リ
、
名
子
ノ
次
、
三
男
ヲ
召
使
ヒ
ト
シ
、
名
子
ト
ス
ル
約
束
ヲ
以
テ
先
ノ
召
使
ヒ
ニ
代
ラ
シ
ム
ル
事
ア
リ
。
召
使
ヒ
ガ
世
話
人
（
手
間
頭
格
）
ト
ナ
ル
ハ
主
人
 
ノ
見
立
テ
ニ
ヨ
ル
。
気
立
テ
モ
ヨ
ク
、
才
能
モ
ア
リ
功
労
モ
ア
ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ヲ
世
話
人
ト
シ
、
作
方
ニ
限
ラ
ズ
、
万
事
作
配
ヲ
サ
セ
ル
。
【
其
他
】
召
使
ヲ
【
旦
那
ニ
代
リ
】
指
揮
ス
【
ル
コ
ト
ア
リ
】
。
世
話
人
は
じ
ょ
ゐ
に
て
食
事
を
す
る
。
世
話
人
は
名
子
ニ
ス
ル
、
世
話
人
は
別
家
格
名
子
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
話
人
た
る
召
使
ひ
常
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ニ
、
三
男
が
オ
ー
ヤ
に
ゐ
る
場
合
は
そ
の
う
ち
か
ら
世
話
人
が
で
き
る
。
別
家
格
名
子
ハ
一
代
限
り
の
こ
と
も
あ
る
。
他
の
召
使
ひ
は
じ
ょ
ゐ
で
食
事
を
な
さ
ず
、
だ
い
ど
ろ
で
す
る
。
【
才
能
の
】
世
話
人
は
相
当
の
年
配
ま
で
お
く
。
最
近
の
別
家
格
名
子
の
う
ち
に
ち
の
み
ご
よ
り
四
十
位
ま
で
ゐ
た
も
の
も
あ
る
。
別
家
格
の
証
文
を
与
へ
た
る
は
【
そ
の
当
時
の
主
人
【
妻
ガ
自
分
ノ
乳
ヲ
ノ
マ
セ
タ
。
】
が
非
常
に
功
労
あ
っ
て
、
特
殊
待
遇
す
る
べ
し
と
認
め
た
た
め
、
【
嘉
太
郎
】
】
宅
地
の
所
有
権
を
登
記
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、
他
ノ
別
家
格
ノ
場
合
ハ
待
遇
ダ
ケ
。
家
ノ
ツ
ク
リ
方
、
ヲ
ヨ
ク
シ
床
間
マ
デ
許
シ
タ
。
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61
62
 ○
 ○
地
色
ノ
桑
 ○
 ○
召
使
ニ
ハ
奉
【
公
】
証
書
ハ
ナ
イ
。
召
使
ノ
【
着
物
モ
全
部
当
家
デ
モ
ッ
タ
、
】
盆
ニ
ハ
特
單
物
一
枚
ヲ
ツ
ク
ッ
テ
ヤ
ル
。
休
日
、
正
月
ハ
大
正
月
、
小
正
月
、
ワ
ラ
細
工
、
塗
物
、
炭
運
搬
等
ノ
手
間
カ
セ
ギ
ヲ
ナ
シ
小
使
銭
ト
ス
ル
。
大
正
月
ハ
八
日
マ
デ
、
小
正
月
ハ
十
六
日
―
二
十
日
マ
デ
休
、
時
ニ
ハ
ソ
ヘ
（
* 12 ）
ト
云
フ
休
ミ
ノ
追
加
ア
リ
。
盆
ハ
十
三
、
四
日
、
二
月
ハ
一
日
―
四
日
マ
デ
、
其
他
毎
月
一
日
名
子
ニ
同
ジ
、
賃
銀
取
リ
ノ
事
ヲ
ホ
マ
チ
ト
リ
ト
イ
フ
。
ナ
ホ
手
間
カ
セ
ギ
ハ
晝
ノ
休
ミ
ニ
ナ
ハ
ナ
ヒ
等
ヲ
ヤ
ル
。
（
ソ
ノ
休
ミ
ノ
時
間
ハ
二
時
間
位
）
。
又
夜
ハ
夕
食
後
ホ
マ
チ
カ
セ
ギ
ヲ
ヤ
ル
。
冬
ハ
夜
ワ
ラ
ジ
ヲ
三
足
位
、
又
ハ
マ
ダ
縄
（
マ
ダ
ト
イ
フ
木
ノ
皮
ニ
テ
荷
物
ヲ
シ
バ
ル
ニ
使
ナ
リ
、
夜
ナ
ベ
ニ
シ
テ
一
束
（
三
尋
ノ
長
サ
）
、
三
本
ニ
ナ
フ
。
又
牛
追
ヒ
ノ
時
マ
ダ
ヲ
ト
ル
ヤ
ウ
ナ
働
キ
モ
ノ
モ
ア
ル
。
馬
ノ
荷
グ
ラ
ヘ
ツ
ケ
ル
、
タ
ヅ
ナ
ト
ニ
用
ス
。
岩
屋
デ
ハ
小
セ
ギ
ノ
浅
瀬
ニ
イ
ネ
ヲ
ツ
ク
ッ
テ
ホ
マ
チ
ニ
ス
ル
モ
ノ
モ
ア
ッ
タ
。
オ
ー
ヤ
ノ
田
地
ノ
土
手
ナ
ド
ニ
作
物
ヲ
ツ
ク
ル
モ
ノ
モ
ア
ル
。
小
作
証
書
ハ
ナ
イ
、
ス
ベ
テ
口
約
束
。
名
子
ニ
マ
ル
取
リ
サ
セ
ル
ト
コ
ロ
ヲ
役
地
ト
イ
フ
。
横
切
リ
、
【
分
作
ノ
畑
ニ
】
名
子
【
作
子
】
ハ
横
切
リ
ト
イ
ヒ
、
イ
エ
畑
ナ
ド
ニ
豆
ナ
ド
ヤ
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ユ
リ
ナ
ド
ヲ
横
切
リ
（
* 13 ）
少
シ
ツ
ク
リ
、
ソ
レ
ハ
名
子
、
作
子
ノ
モ
ノ
ト
ナ
ル
。
【
又
分
配
ノ
】
田
ノ
ク
ロ
ニ
豆
ヤ
小
豆
ヲ
ツ
ク
リ
、
名
子
ヤ
作
子
カ
ト
ル
。
ク
ロ
豆
、
ク
ロ
小
豆
ナ
ド
ト
イ
フ
。
召
使
ハ
節
【
ノ
休
ミ
ニ
】
家
ニ
カ
ヘ
ル
【
モ
ノ
ア
リ
】
、
春
洗
濯
ト
イ
フ
。
コ
レ
ハ
女
ニ
限
ル
。
春
ハ
田
植
後
、
秋
ニ
ハ
収
穫
後
、
カ
ヘ
ル
。
他
県
カ
ラ
召
使
ノ
来
ル
事
モ
ア
ル
。
ソ
レ
ハ
九
戸
、
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63
 ○
 ○
64
 ○
 ○
 ○
　
　 ス
ケ
 ○
岩
手
郡
等
カ
ラ
来
ル
、
子
守
リ
、
養
蠶
手
傳
ヒ
等
ニ
来
ル
。
養
蠶
手
傳
ハ
特
ニ
ソ
ノ
盛
ン
（
* 14 ）
ナ
リ
シ
頃
特
ニ
多
カ
ッ
タ
。
養
サ
ン
ノ
時
期
ハ
特
ニ
忙
シ
ク
名
子
ヲ
毎
日
使
フ
ワ
ケ
ニ
行
カ
ヌ
故
、
特
ニ
雇
フ
、
之
ニ
ハ
賃
金
ヲ
佛
フ
。
召
使
ハ
ヒ
ヤ
デ
ネ
オ
キ
ス
ル
。
【
男
ノ
】
召
使
ハ
年
齢
ノ
如
何
ニ
カ
ヽ
ハ
ラ
ズ
、
（
オ
ー
ヤ
ノ
）
若
ノ
者
ト
イ
ハ
【
レ
】
ル
。
妻
ア
ル
場
合
モ
サ
ウ
ダ
。
女
召
使
ハ
（
オ
ー
ヤ
ノ
）
オ
ナ
ゴ
ド
モ
ト
イ
ハ
レ
、
コ
レ
ラ
ノ
者
ハ
名
子
ナ
ド
ニ
□
□
ツ
タ
ヘ
タ
リ
ス
ル
ノ
デ
、
【
オ
ー
ヤ
ニ
】
ヰ
ル
者
ハ
名
子
ヨ
リ
モ
多
ク
見
ラ
レ
ル
。
シ
カ
シ
家
ヲ
モ
テ
バ
ソ
ノ
事
ナ
シ
。
シ
カ
シ
名
子
ハ
他
カ
ラ
ハ
身
分
ノ
ヒ
ク
イ
者
ト
ハ
見
ラ
レ
ナ
イ
。
（
* 15 ）
【
浅
沢
】
青
年
団
ハ
二
十
年
前
カ
ラ
ア
ル
。
其
ノ
若
イ
モ
ノ
仲
間
ノ
頭
ハ
村
ノ
者
ノ
ス
グ
レ
タ
者
ガ
ナ
ル
。
　
　
 
オ
ー
ヤ
ノ
ム
ス
コ
ハ
世
話
人
ノ
カ
シ
ラ
、
イ
ワ
バ
団
長
格
ニ
ス
イ
セ
ン
サ
レ
ル
。
名
子
ノ
者
デ
モ
ス
グ
レ
タ
モ
ノ
ガ
出
レ
バ
頭
ニ
ナ
レ
タ
。
元
服
ハ
士
族
ノ
間
ノ
ミ
。
【
子
供
ガ
】
一
人
前
ニ
ナ
ル
ノ
ハ
、
作
子
ヤ
名
子
ガ
オ
ー
ヤ
ニ
ス
ケ
ニ
ユ
ク
ノ
ハ
十
七
、
八
才
。
コ
ノ
年
ガ
一
般
的
ニ
ハ
ソ
ウ
考
ヘ
テ
モ
ヨ
イ
。
シ
カ
シ
モ
ッ
ト
小
サ
イ
者
ヤ
年
寄
リ
ガ
ス
ケ
ニ
来
テ
モ
大
目
ニ
見
ル
ノ
ガ
普
通
デ
ア
ル
。
村
デ
道
ブ
シ
ン
ナ
ド
ス
ル
時
ハ
巖
格
ニ
一
人
前
十
七
、
八
以
上
ノ
モ
ノ
ヲ
出
ス
。
年
寄
リ
ハ
六
十
位
マ
デ
。
モ
シ
年
寄
リ
ナ
ド
ガ
ユ
ク
時
ハ
特
ニ
コ
ト
ハ
リ
諒
解
ヲ
求
メ
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
。
名
子
デ
モ
作
子
デ
モ
オ
ー
ヤ
ニ
近
イ
所
ニ
ヰ
ル
者
ハ
自
然
ニ
多
ク
使
ハ
レ
ル
シ
、
従
ッ
テ
又
多
ク
世
話
サ
レ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
。
作
子
ヤ
名
子
デ
モ
家
内
人
数
ノ
少
イ
モ
ノ
ハ
少
ク
使
フ
。
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65  ○
 ○
 ○
 ○
66
凶
作
ノ
年
モ
分
作
ノ
五
分
五
分
ノ
率
ハ
カ
ハ
ラ
ヌ
。
石
神
ニ
【
新
道
ノ
所
ノ
】
店
ガ
出
来
タ
ノ
ハ
大
正
十
一
年
頃
、
又
上
ノ
店
ノ
出
来
タ
ノ
モ
同
時
期
。
下
ノ
ハ
オ
ー
ヤ
ノ
名
子
、
上
ノ
店
ハ
酒
屋
ノ
名
子
。
ソ
ノ
以
前
ニ
何
カ
買
ウ
ノ
ニ
ハ
中
佐
井
ニ
行
ッ
タ
。
ソ
コ
ニ
ハ
明
治
初
年
カ
ラ
店
ガ
ア
ッ
タ
。
中
佐
井
ノ
店
ニ
ナ
イ
モ
ノ
ハ
新
町
【
或
ハ
浄
法
寺
、
】
マ
デ
買
ヒ
ニ
出
タ
、
大
平
佐
藤
家
ニ
ハ
モ
ト
名
子
三
軒
ア
リ
シ
ガ
、
二
軒
ハ
出
カ
セ
ギ
デ
タ
タ
メ
ニ
絶
家
、
名
子
ノ
家
ヲ
立
テ
テ
ヤ
ル
ト
キ
タ
タ
ミ
ハ
シ
イ
テ
ヤ
ッ
タ
。
ナ
ベ
、
カ
マ
、
オ
ケ
、
其
他
家
財
道
具
ハ
一
式
ク
レ
テ
ヤ
ル
。
【
馬
ノ
オ
ヤ
ハ
別
ノ
モ
ノ
ヲ
ホ
シ
イ
ト
イ
ヒ
カ
ヘ
ス
コ
ト
モ
ア
ッ
タ
、
ヨ
ソ
カ
ラ
モ
ッ
ト
ヨ
イ
ノ
ヲ
カ
リ
タ
ト
イ
ヒ
、
返
ス
コ
ト
モ
ア
リ
。
時
ニ
ハ
牛
ヲ
カ
ス
コ
ト
モ
ア
ッ
タ
。
】
馬
モ
分
作
【
馬
ノ
オ
ヤ
ハ
馬
主
ノ
モ
ノ
。
子
ガ
生
レ
タ
時
売
ッ
テ
ア
タ
ヒ
ヲ
ワ
ケ
ル
。
】
シ
テ
カ
シ
テ
ヤ
ル
。
家
賃
ヤ
【
ヤ
シ
キ
ノ
】
地
代
ハ
拂
ッ
タ
。
家
財
一
式
ナ
ベ
、
【
ゴ
ハ
ン
ヲ
タ
ク
ナ
ベ
、
】
、
オ
ヅ
ケ
ナ
ベ
、
　 カ
マ
ハ
小
サ
イ
鉄
ビ
ン
、
湯
ガ
マ
、
（
大
小
二
）
　 オ
ケ
ハ
二
ツ
（
一
ト
カ
ツ
ギ
）
　 タ
ラ
イ
、
　 ゼ
ン
ワ
ン
、
食
器
類
、
　 ザ
ル
、
ス
リ
ハ
チ
、
洗
ヒ
バ
チ
、
（
カ
シ
キ
道
具
）
　 夜
具
フ
ト
ン
。
吉
凶
ア
ル
ト
キ
ハ
名
子
ガ
タ
タ
ミ
ヲ
借
リ
ニ
来
ル
。
又
モ
ン
ツ
キ
羽
織
ハ
カ
マ
、
帽
子
モ
カ
リ
ニ
来
ル
。
彼
等
ハ
ナ
イ
カ
ラ
借
リ
ニ
来
ル
ト
イ
フ
考
ヘ
ガ
普
通
、
雨
ノ
降
ル
時
ニ
ハ
マ
ン
ト
ヲ
借
リ
ニ
来
ル
者
モ
ア
ル
。
マ
ヤ
ゴ
エ
ハ
足
リ
ヌ
時
ニ
ハ
オ
ー
ヤ
ニ
貰
ヒ
ニ
来
ル
。
オ
ー
ヤ
デ
ハ
ア
マ
ッ
テ
ア
レ
バ
ク
レ
テ
ヤ
ル
。
食
ヒ
ツ
ギ
前
ハ
名
子
ガ
カ
リ
ニ
来
ル
、
コ
レ
ニ
対
乄
利
足
ナ
シ
、
収
穫
ノ
際
ニ
立
テ
カ
ヘ
ス
。
シ
ホ
ハ
オ
ー
ヤ
ナ
ド
デ
ハ
俵
デ
新
町
ヤ
浄
法
寺
カ
ラ
俵
デ
買
フ
。
名
子
ハ
漬
物
ト
味
噌
煮
ノ
時
ハ
俵
デ
カ
フ
ガ
、
他
ノ
場
合
必
要
ノ
際
ハ
オ
ー
ヤ
ニ
五
合
バ
ガ
リ
ヅ
ツ
借
リ
ニ
来
ル
コ
ト
モ
ア
ル
。
（
* 16 ）
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67  ○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ラ
シ
 ○
 ○
 ◎
 ◎
68
切
リ
替
畑
ハ
山
ヲ
開
墾
乄
未
ダ
本
畑
ニ
ナ
ラ
ヌ
前
ヲ
イ
フ
。
今
ハ
十
ヶ
年
間
税
金
ナ
シ
。
開
墾
ド
キ
木
ヲ
ハ
ラ
ヒ
、
ヤ
キ
ハ
ジ
メ
粟
【
ヤ
ソ
バ
】
ヲ
マ
ク
。
ソ
バ
ハ
夏
マ
キ
秋
十
月
収
穫
。
ヒ
エ
ハ
春
ニ
マ
キ
九
月
デ
キ
ル
。
ヒ
エ
ハ
前
年
ノ
開
コ
ン
地
。
宗
門
帳
、
肝
入
リ
ツ
ト
メ
テ
最
后
ノ
キ
モ
イ
リ
ニ
ヒ
キ
ツ
イ
ダ
人
、
ソ
ノ
目
録
、
ソ
レ
ニ
宗
門
帳
二
冊
ア
リ
キ
。
宗
門
ハ
始
メ
ハ
寺
デ
ヤ
ッ
タ
。
ソ
レ
ガ
後
肝
イ
リ
ニ
ウ
ツ
ッ
タ
。
戸
籍
ノ
コ
ト
ヲ
宗
門
ト
イ
フ
。
明
治
四
年
カ
ラ
戸
□
籍
ト
ナ
ッ
タ
。
明
治
三
年
マ
デ
戸
籍
。
嫁
ノ
戸
籍
ヲ
ト
リ
ニ
行
ク
ノ
ニ
宗
門
貰
ヒ
ニ
行
ク
ナ
ド
ト
イ
フ
。
コ
ノ
地
方
ハ
金
納
で
あ
っ
た
。
　 嘉
永
二
年
十
一
月
　 浅
沢
村
肝
入
卯
兵
衛
証
　 福
岡
通
御
代
官
所
之
内
主
税
様
御
返
地
　 岩
屋
村
浅
沢
村
壱
軒
地
限
本
定
　 高
并
御
定
引
高
古
不
仕
付
辰
不
　 仕
付
天
保
年
中
不
仕
付
花
輪
伊
豆
様
　 御
知
行
高
共
吟
味
書
上
帳
（
* 17 ）
ノ
中
ニ
コ
ノ
両
村
各
地
主
ノ
持
高
ト
出
銭
（
年
貢
銭
ノ
事
）
ト
ガ
列
記
サ
レ
テ
ア
ル
、
ソ
ノ
浅
沢
村
ノ
部
ニ
一
高
六
石
三
斗
六
升
五
合
【
石
神
オ
ー
ヤ
】
宗
右
ヱ
門
地
　
　 出
銭
六
貫
弐
百
四
拾
七
文
【
岩
】
屋
村
ノ
分
ハ
高
〆
百
九
拾
六
石
六
斗
七
升
七
合
　 出
銭
百
九
四
貫
五
拾
三
文
同
村
新
田
ハ
高
貳
拾
七
石
八
斗
貳
合
出
銭
拾
八
貫
百
五
拾
八
文
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69
70
（
切
ハ
一
ツ
役
ト
イ
ハ
レ
ナ
イ
切
分
）
浅
沢
村
ハ
高
五
拾
貳
石
五
斗
六
升
出
銭
五
拾
壹
貫
五
百
四
拾
文
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
高
一
石
に
つ
き
壱
貫
文
の
出
銭
で
あ
っ
た
や
う
だ
。
五
公
五
民
と
し
て
も
当
時
石
二
貫
文
位
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
又
嘉
永
三
年
【
戌
】
四
月
　 卯
兵
衛
　 福
岡
通
御
代
官
所
主
税
様
御
返
地
岩
屋
村
御
高
之
　 内
花
輪
伊
豆
様
江
為
御
替
地
ヒ
下
候
地
面
壱
　 軒
地
限
書
上
仕
帳
ニ
ハ
一
高
七
石
壹
斗
六
升
三
合
【
石
神
オ
ー
ヤ
】
惣
右
ヱ
門
　 出
銭
七
貫
四
百
拾
三
文
　 小
者
銭
八
百
九
拾
六
文
内
　
　 ろ
八
高
貳
石
壱
斗
貳
升
四
合
　
　
　
　
　
惣
右
ヱ
門
　
　 一
田
形
貳
百
五
拾
苅
　
　
　
　
　
山
口
と
申
所
　
　 い
四
十
七
高
壱
斗
九
升
　
　
　
　
　
　
　
茂
兵
衛
　
　 一
畑
四
ツ
役
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
ノ
沢
出
口
狐
久
保
と
申
所
　
　 は
五
十
七
高
□
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
右
ヱ
門
　
　 一
田
形
五
拾
苅
　
　
　
　
　
　
　
岩
や
寺
田
と
申
所
　
　 は
三
十
八
高
壱
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
右
ヱ
門
　
　 一
畑
壱
ツ
役
　
　
　
　
　
　
　
　
同
処
沢
川
口
と
申
所
　
　 ほ
十
七
高
八
斗
四
合
　
　
　
　
　
卯
兵
ヱ
　
　 一
田
形
百
苅
　
　
　
　
　
　
　
　
八
ツ
面
ノ
前
と
申
所
　
　 に
四
十
三
高
八
升
　
　
　
　
　
　
□
八
　
　 一
畑
壱
切
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
久
保
と
申
所
　
　 ほ
六
十
三
高
壱
石
五
斗
　
　
　
　
平
八
　
　 一
田
形
百
七
拾
苅
　
　
　
　
　
　
中
田
と
申
所
　
　 ほ
廿
七
高
四
斗
一
升
　
　
　
　
　
い
せ
　
　 一
田
五
拾
苅
　
　
　
　
　
　
　
　
貳
百
苅
田
と
申
所
　
　 ほ
三
十
七
高
八
斗
一
升
五
合
　
　 千
助
　
　 一
田
百
苅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
田
と
申
所
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71
72  ○
 ○
　
　
　
　
　
召
使
、
 ○
に
四
十
四
　 高
八
升
　
　
　
　
　
清
八
　
　 一
畑
　 壱
役
　
　
　
　
　
　
　
　
土
沢
家
ノ
上
と
申
所
　
　 ろ
三
十
二
　 高
貳
斗
　
　
　
　
　
茂
兵
ヱ
　
　 一
田
貳
ツ
役
　
　
　
　
　
　
　
　
久
根
合
と
申
所
　
　 〆
村
ノ
制
裁
、
村
は
づ
れ
を
す
る
。
一
切
交
際
を
た
つ
。
名
子
ノ
家
族
ハ
耕
作
地
ノ
少
イ
関
係
ヨ
リ
二
、
三
男
リ
娘
ア
ッ
テ
モ
大
テ
イ
他
ヘ
貸
ス
。
子
守
に
カ
シ
タ
リ
飯
タ
キ
ニ
カ
シ
タ
リ
、
男
ノ
子
ナ
レ
バ
子
使
ヤ
若
イ
者
ニ
カ
シ
テ
ヤ
ル
。
一
緒
ニ
居
ル
モ
ノ
【
多
人
数
】
ノ
モ
ノ
ハ
概
シ
テ
少
イ
。
名
子
が
悪
い
や
う
な
場
合
の
制
裁
は
今
は
な
い
が
、
勘
当
を
き
せ
、
出
入
り
を
差
し
と
め
る
。
即
ち
そ
こ
か
ら
出
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
嘗
つ
て
か
ゝ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
近
頃
か
ゝ
る
こ
と
は
な
し
。
（
* 18 ）
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【付記】
　本翻刻の原本は一橋大学附属図書館に所蔵され
ている。また本稿は 2009–11 年度科学研究費補
助金（林雅秀「森林資源の利用とネットワークダ
イナミクス」）による成果の一部である。
【注】
１）ここは「シテ」という字であるが、それにあった字体
　　がないため本稿では「乄」で代用している。
２）有賀（1967：135）に関連した記述がある。以下同様。
３）有賀（1967：82）。
４）有賀（1967：83）。
５）有賀（1967：130）。
６）有賀（1967：139）。
７）有賀（1967：187）。
８）有賀（1967：188）。
９）浄法寺村福蔵寺が大屋の旦那寺でそこから僧侶が来 
　　るという意味。有賀（1967：208）。
10）葬式に必要な「色々ノモノ」を借りるということ。
　　有賀（1967：210）。
11）有賀（1967：210）。
12）有賀（1967：128）には「ソエコ（添え子）」　とある。
13）有賀（1967：134–5）。
14）有賀（1967：131）。
15）有賀（1967：66）。
16）有賀（1967：141）。
17）有賀（1967：315）。
18）有賀（1967：85）。
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